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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työni käsittelee Euroopan maiden hyvinvointipolitiikassa vuosituhannen vaihteessa tapahtuneita muutoksia. Erityinen mielenkiinto kohdistuu
viiteen Itä-Euroopan maahan. Tutkimuksen teoreettisena pohjana on Gøsta Esping-Andersenin typologia hyvinvointiregiimeistä.
Selvitin mahdollisia muutoksia 21 Euroopan maan hyvinvointiregiimeissä vuosien 1996 – 1999 ja 2004 – 2006 välillä. Muuttujina käytin 12
yleistä hyvinvointia kuvaavaa tilastollista muuttujaa, jotka kokosin pääasiassa Eurostatilta.
Kartoitin ja vertailin Euroopan maiden sosiaalipoliittisia ratkaisuja rakentamalla ryhmittelymallin klusterisanalyysillä 1990-luvun aineiston
pohjalta. Sen jälkeen sijoitin 2000-luvun aineiston samaan kehikkoon tutkiakseni, onko perinteisten hyvinvointiregiimien välille syntynyt eroja.
Klusterianalyysin tueksi tein molemmille aikasarjoille myös faktorianalyysin.
Tutkin Viron, Liettuan, Latvian, Puolan ja Tšekin sijoittumista perinteiseen regiimikehikkoon ja arvioin, miten näiden maiden hyvinvointia
kuvaavat muuttujat ovat kehittyneet taloudellisen siirtymäkauden aikana ja Euroopan unionin jäsenyyden myötä. Kahden aikasarjan kautta
avautui myös keskustelu mahdollisesta hyvinvointiregiimien keskinäisestä lähentymisestä sekä regiimejä selittävien muuttujien määritteleminen.
Tulosten valossa perinteiset hyvinvointiregiimit pitävät hyvin pintansa. Esping-Andersenin regiimit piirtyvät kartalle myös tämän aineiston
tuloksena, eikä kymmenen vuoden aikana ole tapahtunut merkittäviä siirtymiä Länsi-Euroopan regiimien välillä.
Tutkimistani Itä-Euroopan maista ainoastaan Tšekki lähentyi selvästi Länsi-Euroopan maita. Baltian maat muodostivat oman, selkeän
regiiminsä. Puola oli 1990-luvun aineistolla osa Baltian regiimiä, mutta jäi uudemmalla aineistolla yksin.
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